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— Ek periodistes catalans ja són
europeus fins en el terreny sindical
La constitució del
Sindicat de Periodistes
de Catalunya, el 20 de
juny, a les Cotxeres de
Sants, marca una fita
històrica cap a la
normalitat de
l'organització
professional dels
periodistes catalans.
Mancats pràcticament
des dels seus orígens
d'una estructura
sindical forta i unitària
que donés suport a les
seues condicions de
treball i, en definitiva,
a la llibertat
d'expressió, aquesta
situació ha arribat ara
al seu final.
(Fotomuntatge de Rai
Ferrer, a partir de
pintures de Juan
Genovés i Pelizza da
Volpedo).
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